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Excmo. Sr.: ~egún participa á este Ministerio el Capitán
general de Valencia, falleció el dia 19 del corriente mes en
Castellón de la Plana, el intendente de división, en. sitna-
ción de reserva, D. José Terrazas de la Lastra.
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto 'Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar
á la plantillada este Ministerio, en vacante que existe'de fIn
clase, al teniente coronel de Infantería n.Enrique Rubio y
Ruiz; que presta sus servicios en comisión en el mismo, y
pertenece al regimiento Reserva de Segovia núm. 87.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V..E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1900.-
LINAREf!J
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
_nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
'to Rijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al general
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de brigada D. Francisco Novella y Muñiz, para que fije su resi·
dencia en San Sebastián (Guipúzcoa) ,en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos liños.
Madrid 29 de octubre de 1900.
LINARES
~eñor Capitan general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUOESIÓN DE MAN [O
Oircular. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha eervido
disponer que el general de división D. Francisco Laño y Pé.
rez, Subsecretario de este Ministerio, cese en el despacho del
mismo, del que se hallaba encargado durante mi ausencia
en virtud de real orden-de 20 del mes actual; quedando sao
tisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que ha .des-
empeñado dicho cometido.
De real orden lo digo á V. E. para SU cotíocimiento y
fines correspondientes. Dios guaree aV. E. muchos años.




SEOOIÓN DE ESTADO UA!On ! CAUl'AaA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y. en Bu.nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los anticipos de
licencia para pasar al extranjero y viajar en bl:!ques mercan·
tes. concedidos por V. E. durante el mes de septiembre pró..
ximo pasado, en virtud de las facultades que le otorgan las
disposiciones vigentes, á los individuos .sujetos al servicio
militar, comprendidos en las relaciones que remitió á este
Ministerio. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
27 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LaÑo
Sefiores Capitanes generales de las regiones y de 1M islas Ba-
. leares y Canarias. -
..
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SECCIÓN DE INFANTERíA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 19 de mayo último, promovida por el ca·
pitán de Infanteria D. Miguel Roncales Bayod, en situación
de excedente en esa región, en súplica de que para los efectos
de l'etiro se le abone la mitad del tiempo servido en Ultra-
roal', á partir del 19 de julio de 1889, el Rey (q. D. g.), Yen
au nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14
del mes de septiembre próximo paaado, se ha servido des:
estimar la petición del recurrente por carecer de derecho á lo
que solicita, una vez que para poder optar á los beneficios
que concede la regla 1."' del art~ 1.0 de la ley de pases á UL-
tramar de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 344), es neceeario
encontrarse comprendidos en alguno de los casos que ,deter-
mina la real orden circular de 13 de noviembre de 1894
(C. L. núm. 313) ampliada p~r la de 9 de marzo de 1895
(C. L. núm. 71).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 27
de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LaÑo
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 de abril último, promovida por el cap~tánde
Infllnteria D. Domingo Risá Ortiz, en situación de excedente
en esa región, en súplica de que para los efectos de retiro le
sea abonado la mitad del tiempo servido en Filipinas, á
partir del 12 de octubre de 1892 hasta fin de agosto de 1894,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
na y Marina en 25 de agosto próximo pasado, ha tenido á
bien acceder á ]a petición del recurrente, con arreglo á lo
dispuesto en la real Drden circular de 9 de marzo de 1895
(C. L. núm. 71), disponiendo que para dichos efectos se le
consigne el abono de tiempo que solicita, ó sean 11 meses y
9 días.
Dé orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANOISCO LoÑo
Señor Capitán· ieneral de Aragón.
Señor Presidente del COnsejo Supremo de Guerra y Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en su'nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponel' que loa jefes y ofiw
ciales de Infanteria comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Antonio Moreno Acosta y termina con
D. Antonio de la lluhia Sardá, pasen á servil' los destinos que
en la misma se les señalan. .
De real orden lo digo á. V. E. para ~u conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubl'e de 1900. ;> \ ,>~;-: :,.'
··LjNA:l,i~,
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ~'.. ,
Señores Capitanes generales de, las regiones, Córna'ndantes
generales de Ceuta y Melilla é Inspectores de lai{Cómisio-
nes liquidadoras de las Capitanías generales y Subinspec-
ciones de Ultramar y de cuerpos disueltoa' de -Cubtl y
Puerto Rico.
Belaci6n que se cita.
Comandantes
D. Antonio Moreno Acosta, del regimiento de:Borbón nú-
mero 17, á la segunda región, excedente.
:t Manuel Pérez Vidales, delregimie:ntode Navarra núm. 25.
ti la cuarta región, excedente. .'
. l> Pelayo Latorre Cartié, del batallM'Cazadores de Tarifa
núm. 5, á la quinta réglón~e:x;ceden~e. ,
) Francisco Manso Miño, de la ZoniLde I¡{Coi)lfta núm. 32,
á la octava región, excedente. ,
:t Gabriel Yepes CBrnicer, del regimie):),to,Reserva-de Cala-
tayud núm. 111, á la sexta regióñ,e;x:~ed~nté.
Capitanes
D. Eduardo Moriñigo Abella, del regimiento.decSaboya nú·
mero 6, á la primera región, excedente.
» Francisco Martinez Ibarra, del regimiento de Galicia nú-
mero 19, á la quinta región, excedente.
) Fernando Zúñiga Barrera, de la Zona de Alicante núme-
ro 45, á la primera región, excedente.
:t Francisco Peralta Suárez, excedente en la segunda región,
al regimiento de Galicia núm. 19.
» José Quesada Quesada, excedente en la segunda región.
•á la primera, excedente.
) Toribio Mendoza Montijo, excedente en la sexta región, á.
la cuarta, excedente.
:t Rafael Yanguas RipolI, excedente en la primera región.
á la Comisión liquidadora de las Capitanías generales
y Subinspecciones de Ultramar.
:t Ignacio Azpeleta Valiente, excedente en la 'primera re-
gión, y de la plantilla eventual de la Comisión liqui-
dadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico,
cesa en esta comisión y continúa excedente en la pri"
mera región. '
) Severino Sáenz de Cabezón Moreno, destinado al batallón
Cazadores de Cataluña núm. 1, por real orden de 18 del
actual (D. O. núm. 231), al regimiento de San Marcia!'
núm. 44. '
ft Vicente Sánchez de León Donoso, excedente en Ceuta, á
la Comandancia general de Ceuta, de auxiliar.
» Crescencio Morate de la Guerra, excedente en la sexta re~
gión, ti la séptima, excedente.
:t Manuel Peoli Diviño, destinado por real orden de 18 del
actual (D. O. núm. 231)il.la Zona de Cuenca núm. 26.
al batallón Cazadores de Cataluña núm.!.
Primeros tenientes
D. Lamberto de los Santos y Sánchez Aparicio, delregimien..
to de Cantabria núm. 39, á la primera región, de reem"
plazo.
l> Juan Sotomayor Gispert, del batallón Caz~dores,deSegar"
be núm. 12, á la segunda región, de reempla~o.
:t Jesús Marin Rafalla, del regimiento de Melilla núm. 2, al
de la Constitución núm. 29.
D•. O. núm. 240
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S\}gundos tenientes
D. Alfredo Gallégo lbáñez, del regimiento de España núme-
ro 461~ la tercera región, de reemplazo.
, Feliciano Oastellón López, del batallón disciplinario de
Melill!1, al batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
:1 Ant¡{rliR de la Rubia Sardá, del regimiento de San Fernan-
do' núm. 11, al de Extremadura núm. 15.
Madrid 29 de octubre de 1900. LINAnES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia.
les de Infantería (E. R.) comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Esteban Arjo Fraguas y termina
con D. Paulino Alberdi Urquía, pasen destinados á las Comi-
siones liquidadoras de los cuerpos disueltos de Ultramar y
batallones expedicionarios de la Península que se expresan,
á los efectos de las reales órdenes de 24 de noviembre de
1898, 11 de ~ebrero y 22 de marzo de 1899 (C. L. núm. 356
y D. O. núms.33 y 65).'
De refl~ orden lo digo¡\, V. E. para su conocimiento y
demás efe¿tós. Diosguarde á V. E. muchos afios. Madrid
29 de octubre' de 1900.
LIN.ÁJ;mS
Señor Ortteriador de pagos de Guerra.
Sefiores Oapitanes generales de la primera, quinta, sexta y
séptima regiones.
ll~lació1t que se cita
Capitán
D. Esteban Arjo Fraguas, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
¡\, la Oomisión liquidadora del segundo batallón dell'e·
gimiento de Cuba núm. 65, afecta al regimiento de
Aragón núm. 21.
Primeros tenientes
D. Pablo Gil Garcia, de la Zona de Madrid núm. 58, á la
. ComisiónJiquidadora del batallón de San Quintin, Pe··
nirumlar,núm, 'J., aff;lCWt al' batallón Cazadores de Cíu-
dadRodrjgomÚ~...7.,.. '
, Pedro .Maya Cha:d~, de la Zona de CAceres núm. 40, Ua
Comisión liquidadora del 'cuarto batallón de Montafia•
. ( ~ , Segundos tenientes,
D. Darío'Amabdi Corrales, del regimiento Reserva de Astor-
ga núm. 86, á la Comisión liquidadora del primer ba-
tallón del regimiento de Burgos núm. 36.
» Paulino Alberdi Urquia, de la Zona de San Sebastiánnú-
mero 19, á la Comisión liquidadora del primer batallón
del regimiento de Valencia núm. 23;-
Madrid 29 de octubre de 1900. LINARES
. Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se'ha servido disponer que los oficiales
de In fanterla (E. R.) comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Santos Ortiz Larreategui y termina con
D. Félix Gil Zahonero, pasen á los destinos que en la misma
se les señalan, en situación de reserva.
De J,'erd .ordeu 10 digo á. V•.EJ. para. su conocimiento y de·
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanés generales de las regiones y de las islal!
l1aleares y Canarias.
Relaci6n que se cita
Primeros tenientes
D. Santos Ortiz Larreategui, de la Zona de la Coruña núme.
ro 32, á la de Orense núm. 3.
~ Cayetano Santirso Montes, de la Zona de Pamplona nú.
mero 5, al regimiento Reserva de Vitoria núm. 75.
» José Sanfiz Arias. auxiliar de la Zona de Lugo núm. 8, á '
la misma.
) José Rodriguez Valiente, auxiliar de la Zona de Ronda
núm. 56, á la misma; .
» Gaspar Barruete Elías, de la. Comisión liquidadora del
batallón Cazadores de Llerena núm. 11, á la Zona de
Madrid núm. 57. . .
» Martin Martín Maeso, del regimiento Reserva de Palencia
núm. 100, á la Zona de Barcelona núm. 59.
Segundos tenientes
D. Tiburcio Blanco Arroyo, de la Zona de León núm. 30, á
la de Getafe núm. 16.
) Nicolas Saldafia Arribas, de la Zona de Burgos núm. 11 i
á la de Barcelona núm. 60.
) Alfredo Guirao Hilado, de la Zona de Madrid núm. 57, ti
la de Cuenca núm. 26.
) Ricardo Benedicto Millán, de la Zona de Madrid núm. 57,
á la de Orense núm. 3.
» Julio Carballal Rego, del regimiento Reserva de Orense
núm. 59, á la Zona de Madrid núm. 58.
) Jaime Falorsé Villalonga, auxiliar de la Zona de Baleares.
al regimiento Reserva de Baleares núm. 1.
» Fermin Garcia Rodríguez, de la Zona de Madrid núm. 57,
al batallón Reserva de Canarias núm. 4.
» Alfonso Ruiz López, de la Zona de Salamanca núm. 52, á
la de Madrid núm. 57. .
:& Félix Gil Zahonero, de la Zona' de Guadalajara núm. 53,
á la de Madrid núm. 58.
Maddd 29 de octubre de 1900. LINARES
~
E~()mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
les de Infantería (E. R.) comprendidos en la siguiente rela..
ción, que principia con D. Celestino Doumere Viyé y termina.
con D.' Tomas Acosta Arquiza, pasen á prestar sus' servicios
al cuadro orgánico de las zonas de l'eclutamiento gue se
mencionan, percibiendo el sueldo entero de Su empleo con
arreglo al arto 46 del real decreto de 29 de agosto de 1893
(C. L. núm. 291). .
De real orden 10 digo á V,. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde'~' V. E. muchos afios. Ma..
drid 29 de octubre de 1900.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
.,' \
Señores Oapitanesgenerales de'ia/oogunda, tercéra,6uárta,
sexta y octava regiones y delllJ:¡ ialas B~leares.
30 octubre 1900 D. Ó. n.Ú1n.24t)·
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Relación que se cit~
Primeros tenientes
D. Celestino Doumere Viyé, del regimiento Reserva de Caso
tellón núm. 74, á la Zona de Castellón núm. 18.
i> Angel Villanueva López, de la Zona de Lugo núm. 8, á
la misma.
» Baldomero Flores Paradas, de la Zona de Ronda núm. 56,
á lamiamn..
Segundos ten.ientes
D. Anastasia Moreno Sánchez, de la Zona de Burgos ll\ime·
ro 11, á- la misma.
l'I Arturo Jiménez Seguí, del regimiento Reserva de Balea·
res núm. 1, á la Zona de Baleares.
) Tomás Acosta Arquiza, de la Zona de Barcelona núm. 59,
á lá mismu.
Madrid 29 de octubre de 1900~
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Juan Gabucio Maroto y termina con Don
Santiago Lafuente Laguna, pasen á desempeñar, en comisión,
los cargos gue en la misma se expresan; debiendó percibir el
sueldo entero de sus respectivos empleos con cargo al capí-
tulo 5.°, arto 5.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta
y sexta regiones y Comandante general de Ceuta.
Relación que se cita
Comandantes
D. Juan Gabucio Mal'oto, excedente en la quinta región, COll·
tinúa en igual situación, yen comisión de gobernador
militar del fuerte de Coll de Ladrones (Huesca).
) S~lvador Calvo García, excedente en la sexta región, con-
tinúa en igual situación y en comisión de gobernador
militar del fuerte de Guadalupe (San Sebastián).
,. José'Creus Corrales, excedente en la primera región, á
igual situación en Ceuta, y en comisión jefe de la linea
exterior de dicha plaza. .
Capitán
D. José Irigoyen TOI.'f€s, del batallón Cazadores de Barbaatro
núm. 4, á la qninta región, excedente, y en comisión
de gobernador militar del fuerte del Rapittin (Huesca).
Segundos tenientes (E. R.)
D. Vicente Tugores Villalba, de la Zona de Barcelona nú-
mero 59, á la de Huesca núm. 47, Y en comisión de se-
gundo ayudante del fuerte Coll de Ladr,ones (Huesca).
,. Santihtgo Lafuente Laguna, de la Zona de Huesca número
47, continúa en la misma, y en comisión de segundo
ayudante del fue~te del Rapitán (Huesca).
Madrid 2~ d,e octubre de.1900. LINAllES
~,g •
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reilla
Regente del Reino, ha tenido á bien disponefqu~.elcapitáJ;\.
qe Infanteria, auxiliar de esa Comandancia genera,l, D.CiU·~
los Bordonado Carril, pase á desempeñar el cargo de. pr4n~r
ayudante de esa plaza. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid29
de octubre de 1900. .
LINARES
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Bolicitado por el capitán
de Infantería D. Manuel Sieiro Vallejo, perteneciente 'al r~gi.
gimiento Reserva de Lugo núm. 64, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reinf.\ Regente del Reino, .. de acuerdo con. lo in-
¡ormado por el Consejo Supremode Guérrit .Y Marina en 15
de septiembre próximo pasado, lieha servido.diflponer·que
en todoa los documentos oficiales d~l intereSado Be le Con-
signe como apellido materno el de Val! ejo en .lugar .del de
Castro, con que hasta ahora venia figurando. .'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde á V. ,E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1900. .
El general encargado del despacho,
FRANCJ;SCO LaÑo
Señor Capitán general de Galicin.




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuefilto por V. E. á este
Ministerio en su escrito fecha 19 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el capitán de Caballería, exceden-
te en esa región, D. Tomás Llorma y Villarreal, pase destina·
do á la Comisión liquidadora del disuelto regimiento de Vi·
llaviciosa, afecta al de Lanceros de España núm. 7.'
De real orden lo digo tí. V. E. para su ~oIiocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muohosaños•. Madrid
27 de octubre de 1900. .
;El general encargado del desp&jlh!l,
FBANcrscO LaÑo
Señor Capitángenera.l del Norte.
Señor Ordena,dor de pagos de Guerra.
-.-
SICCIÓN DI CUERPOS DI SERVICIOS ESPECIALES
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado repatriado de Filipinas, José Martín .Muñoz, residen.
te en Galaro~a (Huelva), en súplica de abono de 10Bpremios
que como voluntario le correspondieron durante la campaña
de aquel Archipiélago, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, con arreglo á 10 establecido en él
arto 2.° del real decreto de 16 de marzo de 1899 (D. O. nú-
D. O.núm. 240 30 octubre 1900 369
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:mer06:t), se ha servido dese&tjmar la petición del recurrente,
en atención áhabel' percibido la cantidad que le cOl'l'espon·
dla al respecto de 5 pesetas por mes de campaña, como saldo
definitivo deslis liquidaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más eféctos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1900.
El general encargado del despaoho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Capitán general de la sexta región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
de ese instituto comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. AlfoIlsoFernández de Alba"y Gallego y ter-
mina con D; Gregorio- Fernández Arroyo, pasen á servir los
destinos que en l~misma e6 les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de ootubre de 1900.
El general encargado del despaoho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
ootava rfgiones y de las islas Baleares. '
Relación que se cita
Capitán
D. Alfonso Fernández de Alba y Gallego, del cuadro orgáni-
co de reemplazo, á activo, á la comandancia de Navarra.
Primeros tenientes
D. Fernando GonzMez Aguilar J de la comandancia de Mála·
ga, á la de Almería.
» José Albertos Gonzalez, de la. comandancia de Ponteve-
dra, á la de Málaga.
II Bernardino Garcia TurbóIl,de la comandanda de Mallor-
ca, á la de Pontevedra. "
11 Manuel Mira Dolado, de la comandancia de Granada, á la
de Mallorca.
» Vicente Pérez'Téjada, del cuadro orgánico de reemplazo
aactivo,á la C'omandancia de Málaga: '
» Manuel Garcia del Moral Sánchez, ascendido, de la co-
mandancia de Santander, al cuadro orgánico de reem·
plazo, afecto á la misma comandancia.
II Gregario Fernández Arroyo; de la. comandancia de Mála-
laga, á la de Granada.
Madrid 27 de octubre de lBOO. LoÑo
EXCEDlDNOIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cape-
llan segundo del cuerpo EcleFJiástico del Ejército, con desti-
no en el regimiento Infanteria de Bailén núm. 24, D. Jacin-
to Mal'tínez Verdasco, solicitando pasar á situación de exce.
dente con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen: su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 in-
formado por V. E. en 17 del actual, ha tenido á bien, acceder
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tí la petición del interesado, con arreglo a lo p'evenido en la.
real orden de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y do·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
27 de octubre de 1900.
El general encargado elel elespRe!le,
FRANCIS:O Loxo
Eeñor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el c.a.p€*
Han segundo del cuerpo Eclesiástico del Ejército, con destino
en el regimiento Infantel'ia de Barbón núm. 17, D. Juan da
la Rubía Domínguez, solicitando pasar á situación de exce·
dente con residencia en Coin (Málaga), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con uneglo á lo preve-
nido en la real orden de 20 de marzo último (C. L núm. 58).
De la de S. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de octubre de 1900.
El gonüral ollcUrrgu,clo del deSl)nobo,
FRANCISCO LOKO
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-..
SECCIÓN DE ADUINISIJ;RAGIÓN MILITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la'instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 4 de ago~to último, promo-
vida por el jefe del detall de la comandancia de Córdoba de
ese instituto, en súplica de autorización para reclamar por
adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, importe de las in-
demnizaciones devengadas por el capitán de la indicada co-
mandancia D. Severino Rodríguez Manzano, cuya comisión
fué declarada indemnizable por real orden de 13 de septiem.
bre del año último (D. O. núm. 202), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que se solicita, disponiendo al pro-
pio tiempo que el importe de la referida adicional se aplique
al cap. 16, arto 2. o de aquel ejercicio y se incluya, previa li-
quidación, en el capitulo de Obligaciones ile/ ejercicios cerrados
que carecen de crédito legislativo, del primer proyecto de presu-
puestos que se redaote. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocim,iento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1900.
El gOlleI'nl enenl'gallo delllospaeho,
]'RANl~Ú>COLoÑo
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. I1Jxcmo. Sr.: En vista de In intancin que rUl'só V. E. á
este Ministerio con sn escrito de 14 de agosto tHtimo, promo.
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería
Reserva de Jaén núm. 58, D, José González López, en 13úpli-
870
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ca de autorizaCión para reclamar por adicional al ejercicio
cerrado de 1897·98, la cantidad de 31:)'85 pesetas, desconta-
dns de más en una nómina de indemnizaciones, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dis-
poniendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adi-
cional sea reclamado con aplicación al cap. 5.°, arto 4.° del
presupuesto de dicho ejercicio, con cará.cter preferente, por
estar comprendido el ca,SO en .e1 arto 78 del vigente :regla.
mento de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1900.
El general encargado d'cl despacho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Cal)itán general de Andalucía.
Señor .ordenador d~ pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio en 18 de julio último, promovida por el escri·
biente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili·
tar(;s, D. Luis Sánchez Careedo, en súplica de abono del pre·
n1io del primer período de reenganche, devengado en los
meses de mayo, 'junio y diciembre de 1~99, en los cuales
I)restaba sus servicios en concepto de escribiente provisional
del expresado cuerpo, perteneciendo como sargento al regi-
miento Infanteria de Ceriñola núm. 42, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
accedeú\' la petición del interesado, y disponer que elmen-
cionado regimiento formule la correspondiente reclamación
en adicionales á los ejercicios cerrados á que afecta, y cuyo
importe se comprenderá, después de liquidadas, en los eiec·
tos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presu·
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1900.
El geu(mü encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Provicario geneml Castrense.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
, .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUl'F!Ó á
este Ministerio en 28 de junio último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Saboya núm. 0, Amparo
Altozano Calzacla, en súplica de abono de la diferencia de la
gratificach'm de continuación en filas al premio del pri-
mer período de reenganche, desde 1.0 de abril de 1899, pri-
mera revista que pasó en S11 empleo después de haber cum-
plido 6 años de servicio' activo, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien conce·
del' al interesado el abono de la expreEada diferencia,. desde
1.0 dc diciembre del mismo año. fecha en que-se le adjudicó
vacante de reenganchado, y disponer que el mencionado re-
gimiento formule la reclamación corrflspondiente ti dicho
mes en adicional' al ejercicio cerrado dc 1899·900,cuyo impol'.
te se comprenderá, después de liquidada, en los efectos del
apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde. á V. E.' muc40s (~os~.. 'MÍ\~ ~
drid 27 de octubre de 1900.
El geneu.l~iilíl\rga~()d'll désIí~cliio"
FEA NOISeoLoÑo .j'.'o,
Señol Capitán general de Castilla laNueva.,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista .de lo solicit..'l.do per el sargento
del rigimiento de Infantería de Navarra nÚm. 25, D. Grego-
rio Blázquez Artigues,. en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el abono del premio del prim~r perio:lo de
reenganche que devengó en los meses de a}}ril, J;l1ayo y junio
de 1899, y disponer que elmencion¡¡.dol'¡3glmiento t formule
la correspondiente reclamación .. en .adicf()J:ialal .ejercicio ce~
nado de 1898-99, cuyoimporte~e'coll:i,pre.Ítderá. después de
liquidada en los efectos del apartaao(j~6r~~t!:3.0dé la vi·
gente ley de presupuestos. . .. .', .. '
De real orden lo digo á V. E. paraéSU, conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V" E.mucuos.ÍlñQs.M;l!-drid
27 de octubre de 1900. - ... ..
:El general encargado del desp~ho,
FRANCISCO LaÑo
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de junio último, promovida por el edu-.
calldo de música del regimieJ;lto Infanteria de Sevilla núme-
ro 33, Tomás Melgarejo Cano, en súplioa de abono de·p:oomio
y'plus de reenganche en el compromiso que se halla extin-
guiendo, contraido voluntariamente por 4 años en 1.0 de ju-
nio de 1897, sin opción'8, dichos beneficios, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino,se haf3(}rvido
desestimar la peticiÓn del interes,ado, que c.aJ;'ecade derecho
á 10 que solicita por hallarse comprendido en alcaso primero
dE'l arto 30 del reglamento de.3 de j\lnio de l8!?9.
De real orden lo digo á V. E.. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID, :t;l1uchos flños. Madrid
27 de octubre de 1900. . . .... :
. .El gener~lenearg:ailq f4ll despacho,
F.BA-Ni:IsCO; .LoÑo
Señor Cápitán.general de Valencia.' .




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó·á
este Ministerio en 13 del corriente, promovida por el su.bins-
pector médico de pdmern clase del cl;l¡QrpQ de Sanidad Mili-
tar, en situaoión de e~cedente en esa región,D.•n..tonio Pórez
lñiguez, en súplica de serin~uido en turno de 'colo~ación, y
teniendo en cuenta que dicho' iefe, cumplimentando la real
orden circular de 20 de marzo último (C. L. núm. 58), sobre
excedencia voluntaria, tnanifestó sus deseos de continuar en
situación de exce~ente, el Rey (q. 'D. g.), yen su nombre la
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha. tenido á bien conceder Ji los compren¿¡idos
en la siguiente relación, que empieza con D.a Prudencia Casas
Flores y termina con Antonio Vinagre Lavado y Antonia Guena
Ballesteros, por los conceptos que en la misma se indican, las
pensiones anllales que se les señ¡J.lan, como rJomprendidos en
las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensionee
deberán satisfacerse á los interest).dol3, por las Delegaciones
de Hacienda de las provjncias que B8 mencionlm '(¡nla suso-
dicha relación, desde las fechas que se consignan; en la in· _
teligencia;'de que los padres de los causantes disfrutarán del
J:>eneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de·
claración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1900.
1
El geueral cucnrgado del dCRpacho,
. FRANCISCO LaÑo
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefíores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, se~ta y s~ptil)1A-l'egiones,
, '. . ~ .
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en cuenta que el causante falleció con anterioridad al ~2 de
julio de 1891, no hallándose por tanto la interesada como
prendida en el reglamento del Montepío Militar, ni en nin~
guna otra de las disposiciones vigentes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nomare la Reina H,egente del Reino, de conformidad
con lo expuesto pór el Consejo Supremo de Guena y Marina
en 16 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instáncia.
" De real orden lq digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubre ,de 1900.
El general cncargado del dospacho,
FRANOISCO LaÑo
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-<»>-
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por
.n.a. Lucía Uceda de los Reyes; reSIdente en Granada, huérfana
del teniente de la Guardiri Civil D. Adriano y de D.l1. Ana,
en súplica de que se le munifiesten las causas por que)10 se
le han abonado los alcances de su citado padre y los derechob
pasivos que cOrl'espondieron :i su madre, 10B cuales dice l'a·
clamó como legítima heredera, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino; de ácuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de
septiembre último, ha tenido á bien disponer se manifiesta
á la intel'esada que ínterin no solicite en forma lo que pre~
tende, acompañando los documentos necesarios que acredi-
ten sn derecho, no es posible acceder á sus deseos una vez¡
que ni en el referido Consejo Supremo, ni en este Ministerio,
existe untecedente alguno sobre el particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1900.
El general encarg'adQ del d<JspRGllo"
FRANCISCO LaÑo
Señor Capitángeneral de las islas Canarias.
fleñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\farina.
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
S;mCQIÓ.l DE rvSTIQU 'i' D;m¡:mO:a:Os l'ABIVOS
PENSIONES
REEMPLAZO
Excmo. 8r.: En -virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el farmacéutico' .segundo del cuerpo de Sani·
dad Militllr, excedente eIlla cuarta régión y destinado en
comisión en el hospitál mÚitar de Badajoz, n. Francisco Tri-
lla Ahio, la Reina Regente del Reinó, en nombre (le su Augus.
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á si-
tuación de reempla'zo con residencia en Torres de Segre
(Lérida), por el término mínimo de un año.
De raId orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1900.
...-
Seño~' Capitán general de Galicia.
El giueral encargado del dospacho,
FRANCISCO LaÑo,
Reinl'tnegentedel Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, disponiendo á la 'vez que continúe el re·
cUrl'en~e.,en)asi/¡uación que hoy ocupa, para turno de colo·
cllción en lf!. escala. de excedentes, sin perjuicio de utilizar
j!US servicios si fuere necesario.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1900.
));1 general encargado del despacho,
FRANCISCO LaÑo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Antonio y D.a Asunción Velaseo López, residentes en eElta
corte, huérfanos de las primeras nupéias del comandante de
Infanteria D. Santos Velasco· Y'Marcos, en súplica de indullo
del primer matrim.onio de su padre y coparticipación en la
pensión que disfruta su madrastra D.- Inocencia Cortina el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rein~ Regente del Rei~o,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo dé
Guerra y Marina en 18 del corriente mes, ha tenido á bien
disponer se'manifieste ti los interesados que carecen de de-
techo á coparticipar de la pénsión que disfruta su referida.
madrastra D.a Inocencia" ínterin ésta no pierda su aptitud
legal, pudiendo sólo aspirar á pagas de tocas, siempre que la
soliciten en forma, acompañando los documentos necesarios
para justificar su derecho á este beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FS.hNCISCO LaÑO
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Mal'izH~1
D a Ex?mo~. Sr.: . En vista d~ la instancia promovida por
D' M~c.aela Bemtez. Wanden-Heede, huérfana del capitán
. JOs.¡; ªent~z ~orJ~~r, en súplic~ de pensi~n~ y ~niendo
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50IIdem ; '1 121febrero.
50 8 julio 1860 1.0 julio .•••¡25 junio 1864, 16(abril 1883' y) R. O. 4 julio 20lmayó....
18nO•••••• '•••
» 122 julio 1891. ..124Ijunío....











l!'100¡Teruel .••••••••.•••. 'IIglesuela del Oid•.. /Teruel.
1900 Huelva Bonares..••••••.•. IIuelva.
1899 Valladolid .•.•..•••.. Zamora ••.••••.••. Zamorll.
1899 Gundalajara ..•.••...• Madrid •.•....•••. Madrid.
190~ Jaén Arjonillss Jaen.
1900 Badajoz ..•••....••••. Badajoz.•••••....• Badajoz.
HlOO Navarm .•••.•...••••• ,ArosteguL ..•.•••• Navarra.
l\JOO B!1odajoz ..•....•..... , Villar del Rey..••. Badajoz.
1900 Navarra Elzaburo .•.•...•.. :Navarra.
1900 BarcelonÍl ••••..•••••• Barcelona......... Barcelons..
1900!Burgos...•..•••.••••• IBurgos ¡Burgos.
I
(Pagaduría de la Dírec.} ,
1900l ción general de Ola· Madrid !Madrid.\ ses Pasivas .
" .
1900 Barcelona•••••••••.•• Barcelona •••••.••. Barcelona.
1900 Logroño••••.••••••••• Burgoo. •••••••••. Burgos.


















.• EN QUE DEBE ~MPllZAR Delegación dc Haciendg, RllSIDEJWIA DE LOS INTERESADOS
DEEL~ ;~~~~ÓN de la provincia
en que 1" - 1





» 122 julio 1891. ••) Idem....••....
50 15 julio 1896 •.•
» xEontepíoMilital'
50 15 julio 1896 ..•
50 8 julio 1860 .
50 15 julio 1896 .
50 Idem •••••.•..•
» Idem .














J:\O::.rBRES DE LOS mTERESADOS
D.a Prudencia Casás Flores •••.•.. /Viuda .••.•. ¡Oficial 1.0 deAdinón. Militar, D. Juan
IS!\l't Pérez .........••••...•••.•..
D.a Antonia CalvO de la Teja...•. Idem Primer tente., D. Lázaro García Benito.
Josefa Cuesta Alvarez Madre viuda. Soldado, Martín Castro Cuesta ..
D.a Trinidad Fernández Martfnez. Viuda Comisario dé guerra de V" clase, Don
Carlos Martfnez Góme;¡ 1.250
Estefanía Goñi Oiganda...••••... Madre viuda. Soldado, Pedro Elizondo Goñi........ 182
María Guapo Higuero.......•.... Idem.•..••• Idem, José E"lClldero Guapo.......... 182
José Manuel Gorostieta Muguiro .. Padre•...... Idem, Martín GOI'ostieta Zubillaga.... 182
Madrona Gll.rcía Comes....•....•. ::\:Iadre viuda. Idem, Gil Castelví García... • • • . . . . • . . 182
Francisco Ibáñez Morraja y Trini- .
dad l\Iás l\Ionserrate ...•...•..• ¡padreS ..••. Idem, Manuel Ibáñez Más ......•••...1 182
Vicente :\Iartfn y ::IIartín••..••••. Padre•..•. ;. ldem, Manuell\1artín Oaballero....... 182
. I
D.a María del Carmen Jalón Lana-IV' d ¡Oomandante graduado, capitán, D. Jo-i "'50
goitia.... , •..••••••••.•.•..... \ 1U a ••••.• ( sé JIilUñoz Revilla ••• '" •••.•• , •••. 1 '
D,[t Nicasia Martínez Almazán...• Idem ••••••.¡Oficial 3.° de Oficinas ~1.ilitares, D. Juan! 400I Cuadrado Corral 1
D.a Paula Paredes y Oruz de León. Idem .••••.. 'Celador de fortificación de 2.a clase de
Ing.S, D. Vicente Marín y Larrión"l 4.70
María Santos Pérez del Notario ..•• Madre viuda. Soldado, Simeón Harina Pérez........ 182
Antonio Vinagre Lavado y Antonia
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Exc~o. Sr.: En vista de la inst~ncia promovida por Excmo. Sr.: En vista de lo manisfestado por el director
Manuel Garoía Cuena y consorte, padrea de B.cuno García Ba· de la Academia de Artilleda, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
dorrey, Baldado que fué del ejército de Ouba, en solicitud de bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be- Iel comandante D. Tad60 Morales y Martínez de Zúñiga, pro-
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causante fesor que ha sido de la citada academia y destinado al 7.°
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su . regimiento montado por real orden de 9 del actual, conti-
nombre. la Reina Regente del Reino, de conformidad C()ll lo '\' míe como profesor en eÍ referido centro de enseñanza y Sl1S'
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 penda la incorporación á su de¡;tino hasta la terminación de
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ina- los exámenes del primer medio curso que ha de dar principio
ta:s.cia. el día 27 del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De reul Ql'den lo digo. AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubre·de 1900. - drid 26 de octubre de 1900.
• El general encargado del despacho,
FRANCISCO LaÑo
Señor Oapitán general de Cástilla la· Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
smCClóN DE INS'1'Btl'CCIÓN r iECL\1TAUIEN''l'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el soldado
del regimiento Infantería de Extremadura Rafael Cruz San-
taelIa, en solicitud de que se le conCeda!l los beneficios que
las disposiciones vigentes otorgan tí los huérfanos de militar
muerto en campaña, para su ingreso en el Colegio Prepara-
torio 11ilitar de Trujillo, el Rey (q. D. g.), yen· su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina., se ha servido
desestimar lo solicitado por el recurrente, ínterin no justifi.
que por medio de expediente en forma, que la defunciélJ. de
su hermauo D. Eduardo y su decisión de suicidarse, como lo
efeotuó, fué consecuencia de fatigas ó pe.l:!alidades que su-
friera durante 1m cautiverio.
De real order.. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1900.
El genernl encargado del desp[1.cho,
FRANCISCO LoÑo
SetíO! Capitán ~eneral de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
DES'fINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director de
la Academia de Artilleria, el Rey (q. n. g.), yen su nombre
la 'Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
comandante D. León Martín Peinador, que presta sus servi·
cios en comisión en la referida Academia, ocupe la vacante de
profesor que existe en la plantilla de la: misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
2'1 de octubre de 1\:l00. ..
Elg-oncral encargado del despacho,
F!~ANCrsca LaÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Artilleda.
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El general encargado del despa.cho,
FRANCISCa LaÑo
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Oapitán general de la quinta región,_ Ordenador de
pagos de Guerra y Direotor de la Academia de Artilleria.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. SI\: Acpediendo tí 10 propuesto por el dil'ector
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
la gratificación de 1.500 pesetas anuales, á partir de 1.0 de
septiembre último, al ·capitán profesor de la referida acade-
mia, D. Fernando Sárraga Rengel, por habérsel~ concedido
por real orden de 12 del actual, la ,alidez del tiempo que
desempeñó igUl,1 cargo en la academia preparatoriá de Puer-
to Rico, y cuyo tiempo excedió de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
:B'RANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.








El cabo del regimiento Lanceros de la Reina, 2. 0 de Ca.
balleria, Fernando González y García Veas, y el soldado del
de Lanceros de Villaviciosa, 6.0 de la propia arma. Domingo
Rosiz Sánchez, pasan destinados á cubrir dos vacantes de
guardia que existen en el eEcuadrón de Escolta Real, según
tenian solicitado, verificándose las correspondientes altas y
bajas en la próxima revista.
Dios guul'de á V. S. mnchos años. Ma.:Irid 27 de octu-
bre de 1900.
:El Jefe de 1[1. Sección,
Pedl'O Sarrais
Señor .•.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones,Oomandante general de Alabarderos y Orden!\-
dor de pagos de Guerra.
•••
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SOCORROS MUTUOS d •.'
~:'.~B'0~("
. SOCI:ElDAI) DE SOOO:a:aOS Htl'Ttl'OS DE INFAN'J.":El:aíA. , .. '. ,,' '. '.' ,,' .":'!:;
BALANCE correspondiente al mes de octubre de 1900, efectuado en el día de la fecha, que se publi~ae~t¿"~pnfuie»~4~t
lo prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896. ~"i": ,: ~'!'>:
~ (. ,ti'; I:...)\;~;~ :
Pesetas Cta.
; ,
Remanente de reserva del mes anterior, seglín
balance publicado e)]. el DIARIO OFICIAL núme-
ro 213, de 28 de septiembre del afio actual •.••.





Satisfecho por el importe de 22 defunciones que
se publican. ... • .•..••.••.••.•••..•••.•...
ldem por el giro de la anterior partida (caso 3,0,
arto 38 del reglamento) ; ••.•••
Existencia que pasa al fondo de reserva y que s,e
acumulará á la recaudación del mes próximo•.
Por timbres móviles para el cobro de letras, según







Total............... • 44.186 61 Total................ 44.186 61
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las techas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba--






Clasea NOMBRES Nombres de los herederos que se á que se remiten lss letraa
Día Mea Año remite
- -- ---- •
{D.• Adela Sánchez hija, y sus nietos DOña}
Gral. de brigada. D. Timoteo Sánchez 1fartinez•••• , • 17 marzo. 1900 Elena, D. Federico y D. Carlos Sánchez, 2.000 Zona de Ciudad Real núm. 17.por partes iguales........................
'l'. Coronél E. A.• » José Rodríguez Benítez ......... 25 ídem... 1900 Sus hijos D. José y D. Ernesto Rodríguezlzurrategui, por partes iguales .•••••.••. 2.000 Reg. R..a. de Santander núm. 85,
2.0 teniE'nte:El. R. » Juan Navarro Palanca .......... 25 idem... 1900 Su viuda D," 1Iaria 11all0 Campo ......... , 2.000 Reg. Ámérica núm. 14.
ComandauteE. R. » Pedro Lago lnsua............... 26 idem... 1900 ldem id. D.' Valentina Estua San Vicente. 2.000 Zona de Zaragoza núm. 55.
l.ertenientcE. R. » Ignacio Alvaro Alcocer ......... 26 idem... 1900 ldem id. D.' Anselma Gareia Salvador .... 2.000 Reg. Rva, de l!'landes núm. 82.
Capitán R., •••••• » Juan Villartela Jiménez.•••••.•• 28 idem... 1900 Su hija D,' María Teresa V1llatela, 'Y como
tutor de ella D. Trinitario Zalazar••••••. 2.000 ldem de Orihuela núm. 76.
Otro E. R ........ » José Pastor GOllzález ............ 80 idero... 1900 Su viuda D.- Rosario Safont ]'fonteverde ... 2.000 ldem de :l.fontenqgrón núm. M.
Otro E. A ........ » José Pelayo Fernández .•.•••••• 30 ídem... 1900 ldem id. D.' Fclipa Guilarte Garcla... , .... 2.000 Bon. Caz. de Llerena núm. 11.
T. Coronel R •••. • » Francisco Puertolas lluizan ••••• 31 íde~n ... \1900 ldcm iu. D.' Maria dc los Angeles Gutiérrez 2.000 Zona de Barcelona núm. 59.
Comandante .•••• » José Muñoz Castillo ............. 1.0 abrIl ... 1900 ldero id. D.' Teresa :l.Iarti Sánchez......... 2.000 Rcg. de la Princesa núm, 4,
otro R .. , ........ » Francisco Pérez G6mcz .•••••••. 2 idem... 1000 ldem id. D.' Encarnación Sánchez......... 2.000 Zona de Cádiz núm. 42.
';r. Coronel R..... • GII1>riel S01'ol1a Boles ••. , . , .•• , • 2 idem.•• 1900 Do: Lorenzo Dono Borolla y con sujeción al
testamento ........................... , •. 2.000 ldem de Madrid núm. 58,
Capitán R ....... » JlIanud Salltillgo Llllroas.•••••.• 2 ídem... 1000 Su viuda D.' Josefa Fernándcz y Fernández 2.000 ldero de Valencia núm. 28.
Comandante R.•• » Juan Beltrán González••••••.••• 2 idem... 1000 ldero id. D,' Joaquinll, Garcíll, :l.Hnuesa, •••• 2.000 ldem de Madrid núm. 57.
2.0 Teniente R, •• » Julián López Martinez ••••.••••• 9 idem... 1900 ldem id. D.' Rafaela Millán Carrillo.•••••• 2.000 ldem de Granada nlÍm. 34.
T. Coronel E. /1.. .. » Luis Guillén Rico ............... 11 idem.•• 1900 ldem ld. D,- Luisa Baró Cayor.•••.••.••••. 2.000 ldcm de ],1adrid núm. 57.
Capitán R..... '." » Máximo Sánche7. Coronel Rodri· 1900 Bu hija D,- Pilar Sánchez COfouel Bcmat,.guez ............... , .......... 11 ídClu... 2.000 ldem de Badajoz núm. 6.
•• Coronol R ..."1' ",,"lino Alo"" P"....... , ... 16 ídem., • 1900 Su;viuda D." Amalia Palau Galleu......... 2.000 ldem de Valencia núm. 28.1." teniente E. R. »Claudl0 U/trtin Nog:ueras ..••.•. 16 ldem... 1900 ldem id. D." Maria Só'nchez Hermosa...... 2.000 ldem Rva. Ciudad Real núm. 83.
Com.!.ndante R... »Federico LctllIDcndl Salinas ..•. 17 idem... 1900 ldem id, D." Julia Fernández Rllmirez •••• 2.000 Reg. de San Fernando núm. 11.
';r. Coronel R.. ••. »Emilio Vt11dés Ulloa •• ' , ••.••••• 19 idem... 1900 ldero id. D.' Encarnación Velda Tapia.•.• 2.000 Zona de Madrid núm. 58,~ldem id. D." Maria de los Dolores Ga.rcia¡
Capitán R •.•••• "1 ' :Manuel Mayo Prieto, •• : •••.• , •• 19 ldem.,. ¡9DO GOllzález, con sujeción á lo dispuesto en 2.000 ldem de Valladolid núm. 86.I I I el te~tl¡'¡:llellto".,.",.,.. ". , ....... ,. '''1
ESTADO numérico de señores socios
>;1 al al <::l >;1 <::l <::l t'" ... ~ ~ \li: ~"'''' g.~ ~m ~ l:I~ a i Ii: '11 "'''''~S. fil e~· [ >;1 i: ri
r
"''''
I-'.~ ¡¡¡'" [ 8'~~ ~f. :o e. f1 .!;l. ~ a ~· '" : ¡¡j · '" '" : i a :" : 111ALTA Y ::sAJA : 111 .. r ¡g '" : a: ~ : ~ :~ : 8 fti a .'" ¡g : lO: I::l ¡§: .. ~ :'<1







Existen según las relaciones recibidas
2 1~ 45 229 514 1.422 2.094 1.298 660 3 13 ~7 6.329de los cuerpos. • • ................
Altas a voluntad propIa•••• » II » » » ) 3 2 12 » » » 17
Sunzan. 't ••• •••••••~12 45 -229 1514 1.422 2.097 1.300 672. 3 13 37 6.346
Bajas á, voluntad propia •••• » » 1 » ) » 4 2 3 » » » 10
¡dero por fallecimiento ••••• » » » 1 2 2 4 3 » » » » 12
- - - -
--- - - --- - - - -
Queilan••••• /1 •• , • , 2' 12 44 228 512 1.420 2.089 1.295 669 3 13 37 16.324
1 )) •
tlllJ.Ji t.oaCA
NOTAS. Quedan pendientes de publicación hoy fecha, 88 defunciones, de tM cuales corresponden 51 á sefiores socios retirados.
La primera defunción para publicar, f3alvo las de fechas 1¡,tI'asadas que se puedan recibir, corresponde al día 19 de abril de 1900,
y la última al día 9 delactuaI. .
Los justificantes de las cuotas pubhcadas f3e encuep.trlln eA eetll S@crllt¡¡,ríA á d¡s~Qeició:o. de los llIe1\Qre¡¡ eociQr:¡ <¡ue delileeu eXI\l,Ul.
Jludoe en todos los días de ojicinll,
© Ministerio de Defensa
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30 octubre 1900 371$
La diferencia que se observa entre el número de socIos y la cantidad recaudada, consiste en que varios sefiores socios dejan de
abonar li\ cuota de uno ó dos meses y en que varios cuerpos han abonado en este mes las cuotas de dos, porque venían haciéndose el
cobro por atral!ado. . . . '
. Han dejado de remitir las cuotas en el mes actual los siguientes cuerpos: Regimientos de Espafia núm. 48, Baleares núm. 1, Alme~
rf\l' iním.-. ~'·i:Zlifi'8;núm. 11:¡RámaleB mim; 73, Vitoria 75, Compostela mím. 91, A.licante núm. 101, Albacete núm. 105 y Salamanca
núm. lOS. Zonas: Jaén núm. 2, Almeda.núm. 9, Osuna núm, lO, Toledo núm. 12, Oastellón núm, 18, JátivlI núm. 25, Corufia núm. 32,
Santiago núm. 35, .A:vila núm. 41, Gijón núni. 43, Palencia núm. 4l, .Albacete nnm. 4!l, Salamanca núm, 52, Zaragoza núm. Mí, Vi.
toria 62'y bataUóh Reservade'Canltr1111! núm. 8.
Se recuerda á los sefiores primel'os jefes dEl cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remiten á esta
presidencia, ha de consignaree el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, usí como en el alta y baja expresar el mo-




© Ministerio de Defensa
Madrid 27 de octubre de 1900
El Comandante Secretario,
J~~!io 8uát"ez Llanos
txPREN'.U. Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUlllRlU
816 so octubre 1900 D.O. nmn. 24.0
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA nru ADIINISTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL· Y-COLECCIOllEGISUTIYI·
, ourot pe4!401 ha 4t 4Irls!IH al~I
•
r...BlG-~L.A.CD:~R"
Del a110 1875, tolno 3.', á·2'M pesetafJ.
De loa afi.os 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.' Y2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetu cada
uno. ,
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZacifm publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legi-slación que se compre suelto, siendo del dia, 26 céntimos. Loa atrasados, ti 60 íd•
.•
Las snbscripciones particulares podrán haeerse en la forma siguiente:
l.' A la CJoleooi6n Leg;s7afMla, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de do.
t.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y so alta podrá ser en primero de cualquier trimeske.
S.' Al Diario OjiWJl y Oole~ Legi8latifJa, al ídem de 6 ídó íd.~ y su alta al Diano OjicfaZ en cualquier Iri..
meme y ti la OoleccS6Jr LegfslatifJa en primero de &110. " . ," , . ". ~c.c . ... ,.. ,.
Todas las subscripciones darán comieImO en principio de trimestre natural, sea cualquiera, la fecha ~,8 S'!ll .uta,
denito da este período. '. ..•. .
Oon 1ft Legjal6CWrt corriente se distribuL."á la correspondiente ti oiro &110 de la atrasa.da. .'
Los pagos han de verificarse por adelantado.




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
•
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las! Capi-
tanías generales. '
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con 8epl1ra-
eión pon armas y cuerpos. Va prece:lido de la reEeña histórica y organización actual del Et:!tado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situacion~s que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los seflores Fernández Iglesias, ,Carrera de San
Jerónimo lO, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid. .
PRECIO: 3 PESETAS
DEPOSITO DE LA GUERRA
SJI'o _ ~ejoetl 4. efS'" ......Ieelalea.. se I1ft.e. hita .lue lile bll,reses, ea.alRo. 'f t"r.-.Jarl.. para 1....e~ "1 .......,••1••
Cel E,lCírel", á pl'eel•• Me.e......
eATALOGO\n~ LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNO Ie E que contiene' todas las val'iaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuademad<J
eu 'ela.-Su 'prfICio en Madrid:, 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
&1'l.\lO:5 po~ ga!Wll v.l} ftanqueo y 25 por certificado.
, © Ministerio de Defensa
